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rasatlánlic 
a 
piláníco, hundido por ún 
submarino del Rekh 
14.-—Un gran trasat lánt ico británico, cuyo nom-
_P conoce todavía, ha sido fundido por un submarino 
^ en ei Atlántico meridional, según se comunica ofu 
f i II Consejo Sin-
dical 
-Esta 
^Sie reun e 
f ^ e n r , nromocion de 






Pilar se d 
tación, dom 
la bienvenl T , 
a ciudad. 1 V^xú, 14—La promoción 
1 Corporad «a<Ios a ^ ^ue P'^t^^ía José 
mció "tambilt()I!Í0' Se h2 r«ur!^0 presÍLÍda por 
dC tahtaci is:'1'jr Serrano Súñer, integrante. 
ibién de dicha promoción, en un 
j ir.ihno, en la Universidad Cen 




E L JEFE D E L GOBIEE-
NO DE K A N K I N A 
TOKIO 
Tokio, 14.—La oficina de i n -
formación da cuenta del viaje 
del jefe del Gobierno nacional 
^e Nankin, Wang-Ching-Wfcy, 
¡que l legará a Tokio el 27 paya 
celebrar entrevistas con las au 
toridades, en relación con la 
posibilidad de una colabora-
ción más estrecha entre el Ja-
pón y China.—(Efe). 
E L EMBAJADOR SOVIE. 
-000-
k 
Madrid, 14—El ministro de A.«UD 
tos Exteriores, don Ramón Serrano 
Súñer, ha asistido esta mañana a 
la sesión del H Consejo Sindical, 
al que también concurrieron el de-
legado nacional de Sindicatos, vice-
secretario general del Partido y cor. 
sejeros nacionales camaradas Ber^ 
nal, Finat y Halcón, 
El.-enmarada Cortea Veglison dió 
una conferencia sobre el tema "Ac-
ceso a la propiedad''—EFE. 
se adherirá hoy al Pacte 
mencionada promoción termi-
s estudios en 1923.—Cifra. 
spana 
Sevilla, 14.—La tercera eta-
TICO E N ' T U R Q U I A S A L E pa de la Vuelta Ciclista a Es-
PARA MOSCU \ paña, que comprendía e] reco-
Esfambul, i4.-Ha saUdo de Es rrido Cáosres-Sevilla, ha ter . 
t c m M con destino o la URSS, 
el embajador soviético en Anka-
ra. Va. llamado por su Gobierno 
y se espera regrese dentro de po 
eos días a lá capital turca. EFE. 
lian « • 
jel san 
)ón a i» ^ISCa 
japonesa' 
3 envia 
lo el porfai 
onferencia 
Nueva York 
n FAVOH • ŝiâ 0 Hul l , ha publicado 
' 11,0 declaración oficial en la que 
.ŵ 1*1 ' taca a Darían, y Lavdl y dice 
os m '̂j1 .̂ * "d Gobíeno de Vichy comba 
)ilal d̂1 He' ̂  « favor de Alemania. La en 
el desarr» ^ dl, los ingl 
eses en Siria, de 
• hasla-aíai tíene P0*"- W-aVdad resistir 
ntos m111̂  ntux'a expansión de la an 
orablle a 'fj ^ alemana. La acíilud del Go 
en cuen Jrno de Vichy nos ha ca.,sc¡do 
ue las ^ tojunda pena y desilusión". EFE. 
nido qu« " 
defender 
DETALLES DE LAS 
CONVERSACIONES D E L 
DÜCtí Y E L REY ' 
BORIS 
Roma, 14.—Los círculos i ta-
¡líanos declaran que las recien-
jtes conferencias entre el Duee 
y ,y el Rey Boris han versado so-
'ber los puntos que respecto a 
los Balkanes fueron estableció 
dos por Mussolini en su discur-
'14.-EI secretario \ ^ del 10 del corriente.—(Efe); 
minado con la ¿iguiente clasi-
ficac'ón: 
1.° Dslio Rodríguez, que in 
virtió en los 270 kilómetros 
9-46-1, ¡seguido de Campamá, 
Bemmdero, Carretero, Anto-
nio Martín y Ezquerra, todos 
en el nrsmo tiempo que el pr i 
mero.—CIFRA. 
Berlín, 14.—Se afirma qne 
mañana se f i r m a r á en Vene-
cia la adhesión de Croacia al 
pacto t r ipar t i to .—(Efe) . 
RIBBENTROP Y CIAN O A 
F E N E C I A 
Berlín, 14. Ribbenlrop ha sa-
lido para Venecia, donde perma 
necerá varios días. EFE, 
X X X 
Venecia, 14,-El Conde- Ciano 
ha llegado a Venecia acompaña 
do del príncipe de Bismark, re-
presentante del embajador ci& 
rnán en Roma y del ministro dé 
Croacia.en la capital de Italia. 
EFE. 
E L C A R D E N A L G E ^ L I E B . 
E N E L E S C O R I A L 
ElEscor ia l , 14,—El Cardenat 
"Gerlier, acompañado de los Obis-
pos de Madrid-Alcalá y Carcascná 
y personal de la Embajada dé 
Fr;ncia, ha visitado esta tarde el 
Monasterio. Ante la tumba de Jos-< 
Antonio rezó un, Padrenuestro/ 
X X X 
Sevilla, 14.—Las camaradas ale-
manas han llegado esta noche proce 
dentes de Granada, En la estaciórj 
las esperaban el jefe del Partido 
nazi en Sevilla, el gobenado civil y 
otras personalidades.—EFE. 
LOS FRANCESES EVACUAN KISWEH 
Londres, 14—Las tropas francesas han evacuado KÍSM 
woh, a treinta kilómetros al sur de Damasco, según se in- j 
forma oficialmente.—EFE, 
NO H A Y DESERCIONES . 
Bayruth, 14.—Se desmienten las informaciones de la n»-
dio británica según las cuales gran número de oficiales y,: 
soldados franceses/se han unido a las fuerzas degaullistasw 
También se desmiente la ocupación de Harbaya y Lairezzoot 
por tropas procedentes del Irak, ñuaa informaciones de la 
radio de Boston, que anunciaban la rendición de Damasco,,' 
son igualmente desmentidas.-*—EFK - • "' 
a Darían 
Laval 





Tokio, 14.-El Gcbierno 
? Chung King tiene la 
Washington, 14.—El ministro de Portugal ha celebrado 
una nueva entrevista con Summer Welles, relacionada "con la 
declaración de Roosevelt sobre las posiciones insulares por-
tuguesas en e] Atlántico. 
c;í-HOi La primera neta del gobierno portugués fué objeto de 
infe.i- una contestación • por parte de Washington que Lisboa no 
C H I N O 
C I I U N ' G 
dón de trasladarse a otra poh'ce- considera satisfactoria. La entrevista del embajador portu-
ción, segm anuncia un periódico, con Welles ha tenido por objeto facilitar la regulación 
e de la controversia planteada. B! gcbierno de Lisboa desea 
recibir del de. los Estados Unidos—se asegura, en los circu-
ios bien informados—la seguridad , de que se respetará la 
neutralidad y la soberanía portuguesa.—EFE. 
reg 
Chiang Kcd Sheck ie encuentka 
'en sus últimos momentos. EFE. 
niobras de Col 
aar 
^ s r í w ^iejo, 15—S. E. el 'compañías de tanques, un bata 
1 u i a ^ 4 ° ^a presenciadlo llón de armas automáticas del 
a las maniobras de j regimiento núm. 81 y dos t s 
todpcr*""' €u «l campa-
V £ an PedroJ ¿o Colme-
n a manda el gen;-
ivisión 
San ] 
' Que .. 
la 1 f 6 ^ ' . capitán gene-
Dáviia * i ^ S ^ n , ios genera 
bón r , ' f T a ^ a , Moscardó, 
ila'rS ^Z23' Barrón, Asen 
K alí Aloilso, Llanderas 
^ i L60111? el agregado 
^emk? SmbaJada alema-. 
^b?1?^11*08 del U r u -
^ . P ^ o n a l i d a d é s . 
¿ e S í J 1 1 l03 ejercí-
cuadrillas de aviación de Ge-
tafe. 
E l Gandillo, que llegó a las 
nueve de la mañana al campa. 
ROOSEVELT I R A A 
OTAWA 
' Amsterdan, 14.—Ssgún anun 
cia Radio Londres, Rocsevelt 
¡realizará en fecha próxima un 
viaje a Otawa.—(Efe). 
OOM'ÜNICABO INGLES 
* D E L MINISTERIO D E L 
AIRE 
Londres. 14. — Comunicado de 
los ministerios del Aire y Seguri-
dad Interior: 
"La actividid aérea enemiga a :n 
que muy extendida por diferentes 
punto* del sur de Ingla'erra no ha 
sido de gran intensidad. Las infor-
menta de San Pedro ;en Colme.,j^adones- rec;bidas no ind}can que 
nar Viejo, se traslado mmeaia 1 haya habido daños e importancia y 
^lero: 
l>sros 49nt0? de i n f a n ^ .los ^ y 43 anfi man-
ro y 
IM.10s C n ^ ^ " 7 ^ú Q ê ^ ¿̂ eles L̂ a-
^ ^ ¿ f f ^ ^ % el 
^ - í i f e í a , dos i do.— 
tamente con los demás genera 
les al puesto de mando, desdo 
el que presenció ely ejereieio 
táctico, que duró hasta Ja una 
de la tarde, en que se dió la 
orden de alto el fuego.' 
E l Generalísimo Franco f e l i -
citó al jefe de la 1.1 División, 
general Rada, que a su vez 
t ransmit ió egta felicitación a 
los jefes de sus unidades. 
S. E. el Jefe del Estado re-
gresó seguidamente a E l Par-
que el número de víctimas ha sido 
muy reducido. "—EFE. 
N A C I O N A L D E EDUCACION 
Y DESCANSO 
Madrid, 14.—Ha sido nombrado 
jefe de la Obra Nación:! de Edu-
cación y Descanso el delegado pro 
vincial camarada Alfredo Giménez 
Villas, sin perjuicio de ejercer es-
tas funciones—Cifra. 
IMOURACÍON 
del Salón de 
Humoristas 
Madrid ,14—El X X V I Salón de (Ef,e). 
Humoristas se ha inaugurado esta 
tarde en el Círculo de Bellas, Artes, 
Asistieron el dc-egado nacional 
de Sindicatos, director gener:! de 
Bellas Artes y otras personalidades 
y jerarquías. Asistieron asimismo 
el presidente del Instituto Alemán 
de Cultura y otras personalidades 
alem ñas e italianas. 
En el salón se exponen 26 obras 
de artistas alemanes, 20 de italia 
nos y 154 de españoles. 
Habló el director del Instituto 
Alemán de Cultura, que »agr: deció 
la ocasión que se brinda a los ar-
tistas alemanes ele exponer sus 
obras junto a los españoles. 
Iguales manifestaciones hizo por 
LA F L O T A FRANCESA 
' CONTINUA E N TOLQfy 
Vichy, 14.—Oficialmente se deau 
miente que la Flota francesa haya 
zarpado de Tolón.—EFE. 
LOS FRANCESES RESIS-
TEN E N SUS POSICIONES 
^ Vichy, 14.—El comunicado fran-
cés dice que las fuerzas francesas 
se han mantenido en todas sus posi 
cienes del frente de Siria a pesar 
de los violentos ataques del ene-
migo. E l viernes el enemigo consi-
guió poner pie en Sidón. •ocro fué 
rápidamente rechazado.—EFE. 
BLOQUEO D E H A B E R E S 
Wáshington , 14.—Con res-
pecto al bloqueo de haberes ale 
manes é i tal iános se ha decla-
rado en la Casa Blanca que se 
hace extensivo el d«creto a 
otros países de Europa conti-
nental, peno se adoptan ciertas 
disposiciones para exceptuar a 
Finlandia, Portugal, Suiza, la 
ILR.S.S., Suecia y España . - ^ 
iglesia 
de San Luis de los 
Franceses, fué 
inaugurada 
Madrid, ^ t—El Caraenal Gertíé*. 
ha asistido esta mañanl a la ¡ñau-
partT italiana el profesor Consigíio, punición de la iglesia de San Luis 
que llevaba la representación del d í de los Fránceses. 
rector del Instituto Italiano de Cul Fué recibido a la entrada del 
tura. Después de unas pal bras de 1.pmn}n ^ 1 XT • , ^ 
Gerardo .Salvador Merino, el direc- ^ f Nunci0 ^ S, S., d 
tor general de Bellas Aries, en Ubisjpo tíe^ Carcassonne y el de Ma 
nombre del Gobierno, declaró abier 1 3rid-Alcalá, embajador de Frauci 
a^_JE3^ició^-—Cifra. Jj?£tor del Seminario.—Cifra, :ia jr 
t 
L a Señora DOÑA T E O D O R A 
^FRANCO F L O R E Z , (Viuda de 
Ortega). Ha fallecido en León el 
día 14 de junio del año 1941- A los 
77 años de edad. Habiendo recibido 
] los S. S. y la B. A.— D. E . P. 
í Su desconsolado hijo, don Miguel 
Griega Franco; hija política, doña 
Haría Santullana; hermanos, doña 
Antonia, doña Paula, doña Teresa,. 
y doña María Franco Flórez; her-
snanos políticos, don Juan Torbado. 
don Crescencio Morate, don José 
Rodríguez San Pedro y don José 
Duro; nietos, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás familia: Suplican 
a usted eivomendar su alma a Dios 
y asista a las E X E Q U I A S que 
tendrán lua:ar hoy 16 del corriente, 
a las CINCO Y MEDIA de la tar-
de ea Ja ig'esia parroquial de San 
Juan de Renueva y acto seguido a 
la conducción del cadáver al Cemen 
íerió y a su MISA D E F U N E R A L 
mañana lunes, 16 del corriente, a 
las DII^2 de la mañana en la Ci-
tada iglesia, por lo que le quedarán 
«nuy agradecidos. Casa mortuoria, 
calle Suero de Quiñones, número 
28. E l duelo se despide en San Fran j 
cisco. La conducción a hs S E I S i 
en punto: (Funeraria " E L CAR-
MENA". Avenida del Padre Isla i 
T E A T R O P R I N C I P A L 
•- - -
Coñac 
Martes, t? de junio de 1941- Co 
mienza su brevísima temporada ai 
tí&tica en León 1A ideal pareja a 
aematográfica. española Josita Her 
nán-Rafael Durán,. los aplaudidos 
intérpretes de los grandes éxitos 
cinematográficos *La Tonta del 
Bote", «Muñequita" y " E l 13.000" 
los cuales, ál frente dé su Grar 
Compañía de Comedias se presen 
taran con, el saínete en tres actos 
original de PUar Millán Astray (re-
formado según la película del mis 
mo nombre) y con ilustraciones mt 
sicales del maestro Fidel del Cam 
po. .LA T O N T A DEL BOTE. 
¡¡Verdadero suceso artístico y 




A n t o m ó ^ f ^ g ? 
corrido 10 km.) i P ^ d o >. 
fnno. .retendrá i e I^ 
dolenm, Sea enal?^11^ ' 
o profesión. " H K P S ^ m ĵ*** 
Amonti liado 
FELIPE 11 y ANTIQUARY 
ra una vida. 
I Para atender a 
s tes, estaremos en 
tro de 
LEON, en el Gran TT̂  . 
17 del corríate fe6^ 
Falencia, el día 18 i0^: ̂mer? 
Central, de 9 de k^' lH<,3Pr0 C d e l a t i d e . e la inaa^l alsor 
de Jiini 
S^undo aniversario 
DOÑA F E L I S A ORDOÑEZ 
(Viuda del Teniente de la Guardia 
Civil, don Francisco Grande), que 
falleció el día 10 de junio de 1939 
D . R P. 
Sus hijos, Félix y Carmina Gran 
; Üe Ordóñez; hermanos, tíos, primos | 
j demás familia: Suplican a usted! 
«na oración por d alma de la fi-J 
aada y.asista a las misas que ten-; 
drán lugar el día 16 del corriente, l 
, » las 7» 8 y 8,30 en la iglesia par | 
iirroguíal del Mercado, por .cuyo fa | 
•or le quedarán eternamente 
Seddos. 
A R T A B LA N C A 
ORTOPÉDICO "HERS ELGÍ 
Tres insuperables productos de la Casa "Hijos de Agustín Blazquez9* S í l ^ S ^ 1 ^ 3^ i» Bí 'remiac 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Representante para León y su provincias Xa - O X S I O TE "O 
B a y ó a l LEON. Teléfono 1899. . m " f Z u á & d l ¿ K R Q ~ . TURNO D E F A R M A C I A S 
Abiertas é l domingo d ía 15 : 
Sr. Mata, Ordoño I I . 
Sr, Luengo, G. Franco. 
Turno de una a tres, dé l día 
16 a f i n .de semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Sr. Vega Plorez, Padr'& Isla. 
asraj Turno de noclie durante to-
da la semana: 
ESGORÍAL 
Bevista de Cultufa y 
Letras editada por la Fa-
lange. De venta en quios-
cos y l ibrerías. 
Sr, López Robles, G. Praneo. 
Fantásticas ferias de ganados 
D É ,TODAS CLASES 
y en especial de ganado vacuno y cerda, se celebrarán en l a 
.Villa de Pola de Gordón los días 18 y 19 del corriente mes 
de Jimio 
D E . FRANCISCO ÜCIEDA 
LOSADA 
I Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.*' 
izquierda. Teléfono núm. 1560 
mero 8¿ 
521,6 
Director médico : José Fernán-
dez González (jefe clínico del 
' Hospital Psiquiátr ico) 
Clínica de tratamiento dé las 
enfermedades nerviosas y men 
tales. — Instalación moderna. 
Confort. — Personal especia- 'adquirir pequeños y graj r 
lotes de carril, vagonetas, k £k 
motoras y maquinaria en ?¿ 
EL de 
Médiqo Especialista de Enfermedades de ^s Niños 
Consulta: Plaza San Marcelos, 7; de 3 a 5. Teléf. lG84.«LíBón 
er 
U N A MARCA U N ORGULLO U N A G A R á í m A 
Máquinas de coser. Nuevas modelos. 
Representación General para León y su Provincia, 
A R M E B I A E I B A B B E S A 
TET.EFONO, 1956 : - : L E O N 
D R . Q U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante de] servicio de Urología del Dr. Cifuentes ea di 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Eispécialista de Enfermedades del Rmón, Vías Urinarias y 
Venéreas. Avda. Roma,, núm. 32. . 
O P O S I C I O N E S 
INTERNADO TBRESIANO.—OomeiMsará l a proparación 
pasa la» oposiciones de ingreso en el Magisterio, el dia 10 
del »ctQ»l, 
de espectáculos para hoy domingo 
vi'S de junio"de 194,1 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 4, 7,30 y 10 nodie. 
Gran programa de estreno en es-
I pañol. La mejor de las películas de 
Olga Tehechowa, titulada PASION. 
Un film de inmensa emoción. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesión especial infantil a las tres 
y media de tarde: JACK el B A N -
DIDO, por Búffalo Bil l . A las 5 
7,30 y 10 noche: E L MILAGRO 
D E L CRISTO DE L A VEGA. 
Exito inmenso de esta gran produc-
ción nacional, apta para menores. 
C I N E A V E N I D A 
lizado 
CONSULTA D I A R I A 
de 11 a 2 y de 4 a 6 ra l para minas, 
Ramiro I , núm. 6. Teléfono obras públicas. 
' . 1X59.-OVIEDO Apartado, -360. BILBAO, 
t ^ ^ s i ^ ^ g ^ ja paie 
A G U S T T X I U W I T E L T A M A R T I N 
Procurador civil y eclesiástico. Calle Serranos, 14, U \.i(ilPTm 
Teléfono, 1281. J16 ^1 
Representación en causas civiles, criminales, juris "HSND 
cien del Trabajo y otras gestiones propias de la Procura adencia 
ría. Causas y dispensas matrimoniales y- contenciosas en nos mu 








stros Aparatos T.. O. R. construiac» ahora « ¡ ^ h ? ^ ; 
presentan la últ ima palabra de la téemea ' 
Con el nuevo método T. O. R., suave, cómodo y 
VIG0. ^ 'TRAí 
•'por n 
na 
Sesiones a las 4 7,30 y 10 hocbe. 
L A V I D A ES U N TANGO^ 
deliciosa película directa én espa-
ñol. Gracia de ley en su chispeante 
diálogo. Preciosas canciones. 
C I N E M A A Z U L 
e cnic " i ^ i S E ' tr 
, de ^ fl ' 
soluta, se contiene y reduce la hernia por lolm-™ 
ligna o rebelde que sea. 
T A L L E R ORTOPEDICO "RUBOCO". 
Fábr ica: Trav. Banco d-e España. Teléfono, 
ñ a s : Rubir-a y Boeime, ^ , L . Apartado, 2̂ 64. 
I N E A R I 
Palacio del Cíneina.—- Proyección y audición perfectas 
'{T)OM3N(?0: Estreno PASION. La mejor película de OLGA 
TCHECHOVA. Intensamente dramático, este f i lm tiene 
en m desarrollo la emoción apasionante de su intriga y 
D R . C A R L O S D I E Z ^ ^1 ^ Vu 
(De] Hosp'ta] General, del Hospital de San 3 m n ^ u ¿ ^ o . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de M ^ ¿ o N . ( S i ' ] 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL B ^ ' , . ^ r -
NITO-URINAKIAS. CON S ü CIRUGIA ^ 0 icjft 
Avenida del Padre ísja, 8,1.° i^uierda. T e i r f ^ ^ ' 
G.A R A G E 13 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos. jg^ 
Independencia, 10. -««-i 1 cn^^ Tteléfono 10-21 j ^Po 
LEON ! v ^ ^ 
A L M A C E N E S R I D R U E J O ^ i r 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C. froP CJ^p. 
ma yesos. Cementos, Azuiejos, Cañizos, Ba ldos ing^ . ^ ^ 
ESPINTOSA m« V K?5 TE- ^erreteria en General Tuberías de codas clases^ ^ e ^ ^ a 
ESPINOSA con ia celebrada^ ñas, «Linoleum. Cocinas económicas, Artículos 
de Antonio Paso: SL DES Herramientas Balanzas BombasJgbos df ^ 
í FABRICA DE YESOS K * l DUEÑA b ^ • 
Sesiones a las 4,15 y 7,̂ 0 tarde. 
E l mayor de los éxitos: E L M I -
LAGRO D E L CRISTO D E , L A 
VEGA, por Niaí Montián. Ea es-
pañol y aí>ta para mesores. 
T E A T R O P I U N C I P A U 
A las ?,3o y 10,30. 
DEBUT de la Gran 
de Comedias Cómicas 
medí 
i CONSOLADA ESPOSA. 
sa «a graaies píqgorcáoaesá» 
É 
r i p e ^ V ' ^«ÍA LOCAL DE 
1 ??€á?> f- ¿Tt conocimiento de 
L J * M t Vone Aductores áindica-
Sí?- Participar de fit*^ ^ «Is de verano, orga-Afln rac^e^f. «OBRA S I N D I -
,l€stias i VS, ««sen por esta Secro 
^ ¿ r a ^ Condes de 
PS5 "ÍTÍ * AV £ n 4, (Chalet), con 




E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civ i l y Jefe Provincial del Mo-
vimiento ha recibido en la ma 
ñaña de ayer las siguientes v i -
sitas: » 
Sr. Comandante primer jefe 
de la Guardia C i v i l ; Comisión 
de Damas Catequistas; Cámara 
da Delegado Provincial de ox 
combatientes; Camarada Jefe 
Provincial del S.E.U.; Sr. A l -
calde de Villanueva de las Man 
zanas; Sr. Alcalde de Caca he-
los; Sr. Alcalde y Delegado 
Sindical de Armunia ; D. Fel i -
pe Santiago; D. Zenón Espino-
sa; Sres. Juez y Secretario ée 
Reyero; Delegado Sindical, 
Presidente y Secretario de la 
Junta Vecinal de G a r a ñ o ; Ca-
marada Delegado Provincial 
del Sindicato de Industrias 
Químicas j Camarada Delegado 
Provincial de Administración. 
POMADA CEREO: Quemada-
ras, granulaciones, herpes, ez-
cemas, úlceras, grietas, SAR-
N A . 
E l insecticida sin r i va l marca 
E L LEON 
destruye, chinches, cucarachas, 
. polillas, hormigas y toda clase 
J 521, 621, 721, de insectos.. 
^ ^ S i ó D de manteMialla ti. 
^ • ^ B ^ n - e r a m*™* m a n ó l a 
^OTA-1 ' « r o s premiados del Cu-
8' 611 elHí Pro Ciegos, coirespondien 
laDiafiana, al sorteo celebrado el día 
^ junio de 1941: 
"HEPVTT"' EL GORDO EN LEON 
34, ¿|'remiado eon 25 pesetas, el 
nero 821. 
herniados con 2,50 pesetas. 
TEATRO PRINCIPAL 
Hoy, Domingo, a fefe T,30 terde y 10^0 eocte* 
t*totít de la Gran Compañía de Ckaoec&MS C ó m i c a s ' á é 
Oseta - Espinosa 
txm fe ^ves^t^a «añedía. 
So desconsolada esposa 
pasa m pBagKfKkJoee p ' m w ^ 
M a ñ a n a : Despedida de la Qasmpañia epsa ES M I HOMBKE 
Otro gran éxito cómica, 
5.000 PLAZAS 
en el Magisterio Nacional. 
Informes y documentos: 
GENGIA SOTO 
Santa Nonia. León 
En honor de los Jefes y 




w***+*J. REUMA, BRONQUITIS, ETC. 
i r « • * ' ^ P 0 ^ oficial: 15 de JUNIO a] 15 de SEPTIEMBRE. 
(La Vecilla-León). Informes: Torre, 3, LEON. 
CAMISERO A M E D I D A 
Julio del Campo, 13, 2.° 





ios y gran 
agpnetas. Id 
naria en gé 
>, cantera ^ ^e a]ijejag> cera) corne-
BILB\0 E'0',^naza'S^ncianíi. Compr^ 
r Valeriano Campesino. Ave 
•••Ví-Vrf ia Falencia. 1. LEON. 
I T I X ECANOGEAFIA, taquigra-
nos, 14, I/U^omas. Academia Franco, 
jlle Valencia de Don Juan, 
PRENDA radio por corres, 
"dencia en dos meses. Rega-
os materiales práct icas, l ía 
•Enseñanza. Apartado nú= 
;? 10.069. Madrid. 
IOJERIA Española, venta 
máquinas de coser Sínger, 
«muevas. Calle del Teatro. 
L e ó n -
fDO coche Ford, 8 c i l in -
. .semi-nuevo. Informes: 
^¡cidad MERQ. León. 
*í¡ASE matrimonio, dere-
^ cocina o pensión completa. 
"frfces: 'Santiesteban asso-
| l | 3 ° D c h a . 
traspaso farmacia, Ye-
« lima de Orbigo. Informes: 
Rebano Martínez, 
n( A S A la acreditada >} 29é3.0« V e r í a «Josefília„ en B ^ 
* inp? n? Poderla atender. I n 
V J W ^ ¡ Se.s¿a Administración. 
t . B ^ P A E A o arrienda el 
toU», 1>ara informes «n 
^ • T e a t r o , 3. Lrón. • S1111^0 Para una o dos 
; SEÍ Í K T ^ ™ ^ . Arg imiro 
J n T l ^ ¿AJ- maJe^e SandovaL 
*n ^ P^pio para a l -
^ lo47aS" Hadrazo' 1Z Te-
"tS0**" 8 cilindros 
ias t J ^tros, con siete 
\ * a tn?0 €I1 Perfecto esta-
' ̂ e s • n^i*11^81' 56 vende. 
I^D | ¿ defensa ComerciaL 
ion en ^ 
úca ? ^ 
y de fiJ6^ 
^ujninc^ 
****
5 e H > s ^ l ^ A b / n ^tado. ; 
^ C l M ^ ^ t r a c i ó n . 
Infor. 
N b i ^ ^e Peluquería nece i i nip>, • f^uviucna ucee 
COMPRO motor a gasolina de 
dos a dos y medio H.P. D i r i g i r -
se a Julio Blanco ,en Meneses 
(Falencia). 
SE V E N D E N dos máquinas se-
gadoras, una de trigo, marca 
Ajur ia , 4 rastros y otra de 
hierba "Krupp Fabr, núm. 2", 
en buen uso. Para tratar: Eloy 
Fernández^ Gradefes. 
M A Q U I N A escribir " ¿ e m i n g -
tón", véndese. Informes esta' 
Administración, 
M A Q U I N A sierra de cinta, y 
'una cepilladora combinada, 
vendo. Razón: Taller Carros. 
Valdévimbre. . 
COMPRARIA. Embarrado en! 
buen estado, con poleas madera 
y correas, etc. así como motor 
trifásico 2 caballos. Informes: 
Agencia MERQ, León. 
SE DESEAN dos huespedes, 
buen trato, precios'económicos. 
Para informes en esta Adniinis 
tración. 
SE V E N D E N varios muebles 
y máquinas de coser. Razón : 
San Pelayo, 11, Pral. 
CITROEN 5 H.P. compro, con-
diciones y precio: Círculo Or-
deño 11. La .^ola de Gordón. 
CARTERA conteniendo carnet 
y cédula, cartillas racionamien 
to y otros documentos, extra-
vióse. Ruégase devolución: Co 
mandancia Guardia Civi l . 
VIGAS doble T desde 300 por 
7,90 basta 400X16, vendo sie-
te. Julio del Campo, 13, 3.° i z . 
quierda. 
E X T R A V I O de una novilla 
ocho meses, pelo blanco bardi-
no. Da rán razón a Secretaria 
Ayuntamiento, de Yillabraz 
(León). 
V A C A tres años, extravióse 
dé Marialba de la Ribera ( V i -
Uatúriel) el día- 11 de los co-
rrientes, color anegrada, con 
cadena al cuello. Quien tenga 
íioticias de ella puede dirigirse-
\& Gregorio Moro en Marialha. 
VENTA. Se hace de una casa 
en Astorga, sita en la calle de 
Costillas, núm. 8, Dará infor-
mes : D. Pedro Mart ínez J u á -
rez que habita en la misma, o 
D. Gervasio Rebolledo Sarmien 
to. Farmacéut ico de Santa Co-
lomba de Somozá, 
PERDIDA cartera día 9 co-
rriente, conteniendo cierta can 
t idad dinero, fotografías y 
otros documentos, trayecto Or_ 
doño I I a Colegio de las Carme 
litas. Razón: Auto-Estación. 
Oficinas. 
SE E X T R A V I O caballo pelo 
rojo, seis cuartas y media alza-
da, edad cinco años, con man-
cha blanca en la frente y pie 
derecho. Gratificaré qüien dé 
razón a José Vaca Fe rnández 
!en Villarejo de Orbigo. 
SE NECl iSITA ama de cría, 
leche fresca. Para informes: 
dirigirse Faustino Fernándtjz. 
Mansilla de las Muías. 
CEDO dos amplias y céntr icas 
habitaciones, propias para of i -
cina. Razón esta Administra^ 
eión. 
RELOJ perdido. Se gra t i f icará 
a quien lo entregue en Ordo-
ño I I , núm. 8. 4.°, centro. 
POLLOS machos raza castella-
na, dos meses edad, para recr ía 
o consumo, se venden a par t i r 
del próximo martes en la Esta-
ción Pecuaria Regional. 
FINCAS "San Miguel". Inver-
siones rúst icas y urbanas. H á -
ganme prc|posiciones. Tengo 
cantidades disponibles. Teléfo-
no 1430. Apartado, 82. León. 
S A N MIGUEL. Vendo fábrica 
gaseosas pueblo importancia 
industrial esta provincia. Apar 
tado 82. Telefono 1430. León. 
CARPINTEE OS, carreteros, 
herreros, oficiales, segunda ca-
tegoría, necesítanse A L M A C E -
NES PONGA, Valencia de Don 
Juan (León). Informes: Ofici-
.na Gotoeagión Obreiaj^ejjSgBR. 
E a el salón de sesiones del 
Ayuntamiento se celebró ayer el 
vino de honor con que la Corpora-
ción Municipal obsquiaba a los je 
fes y oficiales de Estado Mayor de 
la Escuela Superior del Ejército 
que se encuentran ea León en viajo 
de prácticas. 
Cordialidad y franco acogimiento 
fueron los complementós de la ínti 
ma fiesta, a la que asistieron los 
Excmos. Sres. Gobernador Gvi l y 
Militar, coronel del Regimiento de 
Montaña, teniente coronel Guinea, 
segundo jefe de Aviación, coman-
dante Martinez Soria y capitán 
Mosset, por la Benemérita; secre-
tario provincial del Movimiento y 
Jefe Provincial de Propaganda por 
Falange y allps empleados de la 
casa. 
Ofreció ol agasajo co breves y 
BOLSA D E L A PROPIEDAD 
SE V E N D E N 17 ca^as y 2 cha-
lets en Madr id desde 47.000 a 
-1.738.000 pesetas; y 13 solares 
desde 2 a 80 pesetas pie. 
ONCE casas en Valladolid, des 
de 47 a 150.000 pesetas. 
D I E Z Y N U E V E importantes 
fincas rús t icas en provincias 
Madrid, Guadalajara, Toledo, 
Córdoba, Zamora, Salamanca y 
Valladolid, desde 350.000 a 
3.500.000 pesetas. 
SE TBASPASAJtí: Fábr ica elee 
tricidad y molino piensos en 
provincia Valladolid. 
DOS P A N A D E R I A S ; tma Pen 
s ión; una Peluquer ía en Val la-
dolid. 
Un Auto-Engrase y Fábr ica Co 
las v gelatinas. 
SE COMPRAN Casas, chalets, 
solares "y fincas en León y pro-
vincia. 
Dirí jase » AGENCIA C A N -
TALAPIEDIIA.—León. 
4 M ' H 1 H ^ i ' H " M ' ¡ I i 11 1111 > 
sentidas palabras nuestro alcalde, 
quien terminó brindando por Espa-
ña, el Ejército, Falange, di Estado 
Mayor y el Caudillo. 
Contestó en sencillas y elocuen-
tes frases el cultísimo coronel ü n 
gría, segundo jefe de la Escuela 
Superior del Ejército, quien agrá 
deció el obsequio y dijo haría pre-
sente a su superiores todo el yŝ ot, 
y merecimiento de León, \ 
Los concejales hicieron los hono-
res gentilmente a SKS huéspedes y, 
durante una hora se "rárió «n am-
biente dé camaradería. í 
Que la estancia en León sea grá 
ta a los de Estado Mayor, entre los 
los que se halla el hoy teniente co-
ronel <Jon Emilio Torréate, tan co 
nocido entre nosotros. V 
5.000 PLAZAS 
MAGI8TEEIO 
Obtención documentos y jpre 
sentación:* AGENCIA C A N , 
T A L APIEDRA.—León. 
JOSE LtTIS O. ¥ E Ü E B £ 
Garganta, nariz y oídos. C P 
rugía de Cuello y Cabeza. M é - ' 
d ico-Intérno de la especialU 
dad de la Casa de Salud VaJU 
decilla. Consulta de I I a 1 
de 4 a 6. Ordoño I L 15. Telé., 
fono 1598.—LEON 
MIGUEL GRASES Y HER-
MANOS S. L. 
Marina, 243. — BAECELONA 
j Gran fábrica de puertas de 
'acero ondulado, Articuladas, 
i Tubulares, Ballestas; Tejido 
"metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tas para LEON, Burgos, Astu. 
rías, Orense/ Palencia, Zamor-
y Valladolid 
Delegado Comercial de Vei 
tas. Presupuestos gratis. 
M A N U E L O. DUCAL 
Avenida R- ArKentina. 10. LEO: 
EN LA M A R I N A ESPAííOLA' 
Edad 17 a 24 años. Para infor-t \ 
mes y adquisición de documen- , 
tos. AGENCIA D E NEGO-





Avenida del General SanjurjÓ^ 
núm. 16, 2.- izquierda ( A l lado' 
del Cine Avenida).—Consultaj 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
ETEÜARtt 
PEDIOS raFj?5fi 
AT ?. X S L k . e 
r x o ^ 
O M B A R D E O D E L O S P Ü E R 
T O S D E I N G L A T 
R A O R I E N T A L 
COMUNICADO ALEMAN 
Berlín, 14,—Comunicado oficial 
Üel Alto Mando de las fuerzas zT 
madas alemanas: 
"Nuestras fuerzas aéreas han 
bombardeado durante la pasada no 
che las instalaciones portu:rias, así 
como varios aeródromos de la, fona 
oriental de la Gran Bretaña. Tres 
aviones británicos han sido derriba 
dos en combates aéreos sobre el 
mar dd Norte y Canal de la Man-
cha. 
En el Mediterráneo las fuerzas 
aéreas alemanas han realizado, con 
éxito, ataques contra las instalacio 
ceb de Tobruk y Haífa. La artille-
ría germsno italiana ha atacado con 
íán - anclados los tres buques env 
migos. :. , .. 
Al mismo tiempo, continuo 
ofensiva aérea contra la región "in-
dustrial del Rhur. Se efectuó un in 
tenso bombardeo sobre el distrito 
d Schwart, en el que se ocasionaron 
serios da6os materiales. De esta 
operación no ha regresado uno' de 
nuestros aviones, 
^Los aparatos del servicio costero 
llevaron a cabo varios ataques noc-
turnos sobre los buques enemigos 
que navegaban por el Canal de la 
Mancha y bombardearon un aeró-
dromo de Bretaña. En estos vuelos 
se perdieron dos aviones - británi-
cos. " — E F E . 
x x x 
"Libia.—En Tobruk, merced a 
una'acertada operación verificada du 
nuestras tropas efecttiaron una pe 
netración esencial en un saliente 
me rcu";>na el enemigo en las de-
fensas exteriores del perímetro de 
m L.ua.a con que ha _ mejorado 
nuestra posición en la misma, E i f 
la región de Soilum, nuestras pa-
trullas móviles interceptaron un 
convoy enemigo y destruyeron do 
ce vehículos, del mismo. _ • 
/ Abisinia. — i-ros guen satisf:cto 
riamente las operaciones llevadas a 





Siria,—Después de los nuevos 
avances efectuados ayer, las fuerzas 
aliadas han aumentado ' sustancial 
mente las regiones de su penetra 
Se reúne 
de Econom 
Madrid, 14.—El Consejo de Eco 
nomía Nacional se ha reunido hoy 
bajo la presidencia de don José Ma 
ría Zumalacárregui. E l general Dá 
vila tomó posesión de su cargo de 
vicepresidente.—EFE. 
E L MINISTRO BEL 
EJERCITO JNSPE0OIO. 
NA LAS TROPAS EN 
COLMENAR VIEJO 
Madrid, 14,—El ministro del 
Ejérci to visitó los acantona-
„ mientos de las fuerzas que ha-region de Bog, y por fuerzas itn b í a n tomadi) te en jf ma^ 
' s ^ i e n d o -obras de Colmenar V k j o . E l 
'ministro regreso poco después 
a Madrid. A las cinco y media 
las tropas desfilaron ante el 
capi tán general de la l.9 Re-
gión, autoridades militares y 
otras personalidades,—(Cifra) 
Madrid, 14 I 
Sindical ha contíní!, ^ ^ 
reas esta tarde ^ 
media bajo k tó/^ 
Delegado NacioSaf racia í 
tos. Se dió lectS Si«« ? 
del ministro (te A5 LA <» ^ 
sobre grupos siadlc?iÜ1Cl,1f 
Ionización. E l car í^ ^ e 
chez Arjona hmfZ^ ^ 
ma "Hermandad Siníre el 
los labradores" A álCal < 
cióíi hicieron u-sn A* 
bra los delegados de r*- ^ ^ 
Santander, Cád¿ v 7?'* ^ 
—CIFRA. y 2araS^jla * 
éxito los emp-tezamientos de las pie 
zas artilleras de la DCA en la pia rante la noche del 12 al 13 de junio,! ción en el país".—EFE. 
23 ¿ e ^ ^ " ¿ o ^ arrojado bomfes' '«•«mmniiw 
explosivas e incendiarias sobre di-
versos puntos de Alemania occiden 
tal durante la pasada noche. Hay 
que lamentar muertos y heridos en-
tre la población civil. No han sido 
ocasionados daños de importancia 
militar en ningún punto atacado. 
Nuestras baterías antiaéreas han de 
rrib'do dos aviones británicos. 
E n la ejecución de las misiones 
que le han sido encomendadas se 
ha distinguido notablemente la, tri-
pulación de un avión de reconocí 
miento compuesta por teniente 
Budden,cel subteniente Moller y los 
suboficiales Schlichting y Kuehne." 
— E F E . 
E JL JEl S 
o BRANDE: LA 
Concierto d 
Orquesta Sin 
1 * .10 
I 
COMUNICADO I T A L I A N O 
De muchos modos se puede traicionar a 
la Patria; d&sde revelar secretos militares 
al enemigo hasta asfixiarla en la atmósfera 
turbia del e&traperlo. Vivimos momentos de 
extrema penuria en Europa, y España no 
iba a constituir excepciones eñ esta regla 
general, Pero es manifiesto que la desmedida 
ambición de l u c r o en unas gentes y el c r i -?,Tâ  ̂ I T ^ ^ ! ,^^e1fl minal ^botaje que a la justa distribución 
I de productos • opone cierta minoría de mer-
1 cachifles d ^ ^ a d e s trae a mal traer a 
nuestra deficiente economía. La ley ha ago« 
tado ya todos sus apremios benignos para 
reducir a esta fauna de desaprensivos. Y .es 
forzoso confesar que la ar t imaña de los ta-
húres ' contrabandistas, acaparadores y pro-
fesionales del agio burla de mi l maneras ilí-
per Bartó'omé Mostaza 
• — - — . — . — _ haeerl<) h o ^ en niiestro próli pri,¡0 











A las diez y media de la no»; W ú 
che de ayer, en el Teatro Prii o, Obi 
cipal, que ofrecía el aspecto ( gobírn 
la« grandes solemnidades, d s MUI 
su anunciado concierto lajj K 
questa Sinfónica de Madrid, 
r ígida jpor el ilustre mae 
Conrado del Campo. 






e s l i 
Mando de las fuerzas armadas ita 
lis ñas número 374: 
"Durante la noche del 13 de ju 
ánio fué bombardeada la plaza fuer-
te de Gibraltar. 
En el Africa del Norte, mwistros 
bombanleros centinuaron su ofensi-
va contra los objetivos de Tobruk. 
Los aviones alemanes atacaron una,citas la3 trabas legal€ig> L a vida va encare 
base aerea enemiga,^ ciendo, al paso de los días. Apenas si existe 
En el Afnca oriental, durante lo*\SVLeiÚ0' que^cubra las más perentorias nece-
combates re^strrdos en torno a;sidadeg d8 un h modsfí,to< De seguir as í 
Debra Taborf señalados en «V f r , ' llegaríamos Pronto al gravísimo colapso de 
mumeado de ayer, el enemigo sufrió -
considerables pérdidas, abandonando 
entre nuestrás m n̂os armas y mu-
niciones. " — E F E . 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
Londres, 14. — E l Almirantazgo 
británico, anuncia: 
"Continúan con éxito las opera-
ciones de cerco de los barcos alema 
nes de abastecimiento que se Hicie 
roíi a la mar para ponerse a dispo-
sicióri del "Bisimrk" y el "Prinze 
Eugen". Las fuerzas navales han 
interceptado y hundido a otros bar-
cos de esta dase, con los que ya 
la economía general con su cola de hambres 
y miseria. Urge, por tanto, agravar las san-
ciones y la vigilancia contra estos malhecho-
res, de la comunidad hispánica. Acaso el r é -
gimen ha pecado de benevolencia en el cas-
tigo. Hoy resulta delito de lesa «Patria el 
estraperlo en todos ^ns grados y manifes-
taciones, no de otro modo que lo sería de-
sertar en una batalla a la hueste enemiga. 
Lo mismo se puede matar a España dispa-
rando contra ella que sustrayéndole el ne-
cesario abastecimiento. Por ello, todos he-
mos de convertirnos en centinelas alerta y 
correr la alarma def Uno al otro cabo del 
país contra los que del hambre quieren ha-
cer negocio. ¿Para qué invocar ya sentimien-
tos de hermandad en los estraperlistas, si 
ésta ralea sólo tiene de esnañola el nacimien-son seis y un pesquero armado los 
destruidos por nuestras unidades du t0 ^ nuestró territorio? En realidad se tra-
tante esta operación, —hbb.. ta de agentes a sueldo de nuestros enmi gos 
T , x ^ x . , , •, históricos. la supervivencia y metamor.) Londres 14.-Comunicado del mi del rojismo que en lucha franca 
histerio del Aire: . tamos en el camno. Y aue so pena del f m -
«Grandes formaciones de bombarjcaso final en nuestra ¿mi?Tesa de recobrar 
deros británicos atacaron anoche ios la patria a grandeza y unidad imperiales, 
muelles del puerto de Brest, donde hemos de desbaratar y aniquilar también 
chas bombas de grueso caübre hi 
cieron explosición en la zona de los 
cbj etivos y en los diques donde es 
"La Mar" de novedades,' 
"La Mar" de bonitas. 




atienden, y procuran su interés, olvidados de 
que forman parte de una sociedad política 
—España—que les obliga a solidarizarse, en 
la adversidad como en la fortuna, con un 
destino histórico transcendente e inesquiva-
ble, no se le puede, en trances de extrema 
gravedad como el actual, amargar con pe-
nas que les dejen a .salvo el ruin pellejo. 
Hay . que descargarles el peso máximo de la 
ley: la sanción ejemplar que no admite mi-
tigación, ni competencia, ¿Cómo pretenden 
humanidad en el castigo los que no la tie-
nen de las gentes que reducen al hambre 
con su hebraica rapacidad ? Humanidad pa-
ra el que erró por apasionamiento; no para 
las frías ent rañas que calculan su lucro por 
el pan que testan ai vecino. E l estraperlo 
es signo de tiempos difíciles. Pero en el caso 
de España obedece a la consigna masónica 
de sabotear el camino del régimen. Las lo-
gias y el sanhedrín en concubinato nos quie-
ren reducir a la desesperanza, al desánimo^ 
a la desilusión. Los vencimos con las armas, 
y ellos, en contraofensiva cobarde y solapa-
da—reclutando en todos los estratos socia-. 
les las peores almas-— se dedican a la faena 
tenaz y malévola de crear diñeultades, de 
provocar la penuria, de impedir el fervoro-
so encuadramiento de las masas en la ale-
gría del resurgir español. La. masonería ser 
pontea entre nosotros. Desliza su silbo cap-
cioso en este oído crédulo, envenena- aquel 
corazón desesperado por la miseria, corre* 
el avieso rumorcillo de cada día, babea la 
insidia contra el otro camarada, ataja el pro-
pósi to. noble, fomenta ql disentimiento irre-
flexivo, lanza la. consigna, derrotista, fragua 
la conjura en ciernes, corre la alarma y el 
pánico en el comercio, hace de la Bolsa Ne-
gra el instrumento de ruina para nuestra 
moneda. En suma: el estraperlo, creación 
de un judío, es el torpedo con que la maso-
nería intenta hundir 'a nuestra patria. Pero 
piensen los españoléis necios o malvados a 
su servicio, en esta trágica verdad; vamos 
"todos" a bordo de una misma nave y,' si és-
ta naufraga, nos iremos "todos"—los estra-
•perlistas también—a pique irremediablemen-
te. No .se me tache de alarmista o exagera-
do. La masonería fué siempre el gran ene-
migo de España, desde Cronwell a la fecha. 
¿Qué extraño que nos combata con más sa-
ña ahora que su abominable secta, proscrita 
de nuestros usos por la Falange, se ve cons-
treñida a la clandestinidad? Y en igual me-
dida que del régimen español, es asá mismo 
rencorosamente adversa de Alemania e I ta-
lia, donde también han sido clausuradas sus 
logias. La masonería, instrumento del j u -
daismo apatrida para sus fines de dominar 
la economía del mundo, tiene en Londres y 
Washington sus núcleos in-piradores. Masón 
de alto grado es el actual rey de Inglaterra, 
y masones Roosevelt y sus más devotos sa-
télites. Tanto a Londrfes como a Washington 
interesa vitalmente la debilidad, el desorden 
y la miseria de España, para así someternos 
a sus planes y precaverse contra nuestra pu-
janza reivindicadora de derechos imprescrip-
tibles. ¿Se comprende ya p-)rqué afirmo que 
el estraperlo es un instrumento de la maso-
nería contra España? Y tengo por estraper-
lo no sólo el arte de montar negocios comer- ' 
cíales ilícitos sino el sistema general de 
propaganda clandestina que en España corre 
con el fin de desprestigiar aj régimen y sus 
hombres. Yo invito a todos los camaraclas a 
luchar contra esta invsísióií extranjera, más 
que si de ejércitos armados se t rá tese . 
mo número publicaremos la
tica dp este grandioso rec 
de música sinfónica, que c 
tituyó un verdadero acontó del pi 
miiento. neral c 
Rind 
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és y bares 
dos 
A partir de mañana.dj8* 
quedan nulos los P ^ ' ^ " 
tarifas de C a f é s / Bares 
mámente aprobadas, 1^ 
empezaron a-regir en ei y 
mes de mayo, debiendo/ 
t i r los p i ^ i o s anteriores ^ ^ G( 
i León, 14de jumo d e p , , ^ 






Ivineial del Servicio. 
eporle 
ELPABTIBOPESOV 
| A las cuatro y * e £ % 
tarde de iioy, ^ i ^ e h r ^ La Corredera, se c^oBie5lfl 
anunciado V?Tt™°' c0Dt^d 
al once leones,. qUw 
con el Real W 0 * ' ^ ^ * | Los equipos se 
la siguiente f o r m a . ^ ^ ^ 
| C u l t u r a l - - ^ sê j 
Calo; Castor, A n ^ 
^ ; w O r e i ^ ^ A Chovito y . . , j.'yV¡io • 
s ' rv igón; T̂ -
yares^^Acebal, ^ 
